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yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran kelas VII C SMP Negeri 
3 Colomadu yang terdapat kelemahan, antara lain: kurangnya keaktifan siswa, 
pemahaman, motivasi, pemanfaatan media, dan hasil belajar siswa rendah. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar biologi aspek kognitif, afektif, 
dan psikomotorik siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 
2010/2011 dengan penerapan Strategi pembelajaran Index Card Match dengan 
media Charta. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, terdiri dari 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan dalam tiga 
siklus dengan analisis data deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil 
belajar aspek kognitif mata pelajaran biologi, pengamatan sikap siswa selama 
proses pembelajaran (aspek afektif) dan keterampilan siswa dalam menggambar, 
menunjukan letak gambar, menjelaskan gambar, dan estetika menggambar (aspek 
psikomotorik). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar di 
setiap siklus. Rerata kelas hasil belajar aspek kognitif siklus I sebesar 73,13 
dengan prosentase ketuntasan 62,52%, siklus II sebesar 82,34 dengan prosentase 
ketuntasan 90,61%, siklus III sebesar 91,09 dengan prosentase ketuntasan 
96,88%. Rerata prosentase kelas hasil belajar aspek afektif siklus I sebesar 
77,35%, siklus II sebesar 100%, siklus III sebesar 99,22%. Hasil belajar aspek 
afektif pada siklus III menurun dikarenakan ada kondisi siswa yang kurang sehat. 
Rerata prosentase kelas hasil belajar aspek psikomotorik siklus I sebesar 49,23%, 
siklus II sebesar 100%, siklus III sebesar 100%. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Index Card Match 
dengan Charta dapat meningkatkan hasil belajar aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik pokok materi ekosistem (biologi) siswa kelas VII C SMP Negeri 3 
Colomadu tahun ajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik, Index Card Match, 
Charta, Ekosistem. 
  
 
